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1. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
2. Определить где необходимо суммы. 
3. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
4. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
5. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
7. Составить баланс на конец отчетного периода. 
 
Данные для выполнения задания 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 7109 
10 Материалы 900 
20 Основное производство 80 
43 Готовая продукция 120 
50 Касса 5 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 190 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 280 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 80 
71 Расчеты с подотчетными лицами 15 
80 Уставной капитал 7610 









Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 








3 Оприходована на склад по фактической 




из основного производства 410 
4 Получено с расчетного счета в кассу на выплату 
заработной платы и другие расходы 
  
180 
5 Выдано из кассы: 
а) заработная плата рабочим 






                                                                                ИТОГО:    180 
6 Отгружена со склада готовая продукция 
покупателям по фактической себестоимости 
  
442 
7 Причитается с покупателей за реализованную им 
продукцию по отпускным ценам 
  
607 
8 С суммы полученной выручки начислен налог на 





9 Произведены подотчетными лицами расходы, 
связанные с погрузкой реализованной продукции 
  
10 
10 Поступило на расчетный счет от покупателей за 
проданную им продукцию 
  
607 
11 Списываются расходы на реализацию на расходы 
по текущей деятельности 
  
10 
12 Списывается финансовый результат от 
реализации продукции (сумму определить) 
  
? 




1. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
2. Определить где необходимо суммы. 
3. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
4. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
5. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
7. Составить баланс на конец отчетного периода. 
 
Данные для выполнения задания 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 6800 
  
10 Материалы 500 
16 Отклонение в  стоимости материалов 20 
20 Основное производство 100 
43 Готовая продукция 110 
50 Касса 10 
51 Расчетные счета 600 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 130 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 40 




70 Расчеты с персоналом по оплате труда 120 
80 Уставной капитал 7228 









Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 
1 Приняты к оплате счета поставщиков за 
поступившие от них материалы 
  
300 
2 Принят к оплате счет автокомбината за доставку 





3 Оприходованы на склад поступившие от 
поставщиков материалы по учетным ценам 
  
300 








6 Списывается сумма отклонений, относящаяся к 









8 Начислено органам социального страхования и 
обеспечения по ставке 34% от суммы 






9 Перечислено с расчетного счета: 












ИТОГО:   
10 Выпущена из основного производства готовая 
продукция и оприходована на склад (сумму 
определить) 
Примечание. При определении фактической 
себестоимости готовой продукции следует иметь в виду, 
что остатков незавершенного производства на конец 
отчетного периода не имеется. 
  








1. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
2. Определить где необходимо суммы. 
3. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
4. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
5. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
7. Составить баланс на конец отчетного периода. 
 
Данные для выполнения задания 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 7057 
10 Материалы 520 




20 Основное производство 250 
43 Готовая продукция 60 
50 Касса  3 
51  Расчетные счета 900 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 140 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 200 
69 Расчеты по социальному страхованию и  
  
обеспечению 80 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  200 
80 Уставный капитал 8200 







1. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
2. Определить где необходимо суммы. 
3. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
4. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
5. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
7. Составить баланс на конец отчетного периода. 
 
Данные для выполнения задания 
 




Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 
1 Зачислены на расчетный счет: 
а) краткосрочный кредит банка 







                                                          ИТОГО: 350 
2 Принять к оплате счета поставщиков за 
поступившие от них материалы 
  
300 
3 Принят к оплате счет транспортной организации 





4 Оприходованы на склад поступившие от 
поставщиков материалы по учетным ценам 
  
300 




6 Отпущены со склада в основное производство 
материалы по учетным ценам 
  
580 
7 Списывается сумма отклонений, относящихся к 








9 Начислено органам социального страхования и 





10 Перечислено с расчетного счета: 
а) поставщикам и подрядчикам 
б) банку задолженность по краткосрочному 
кредиту 









                                                                                 ИТОГО: 739 
11 Поступила из основного производства на склад 
готовая продукция (сумму определить) 
Примечание. Фактическая себестоимость готовой 
продукции определяется при условии, что 








Данные для выполнения задания 
1. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
2. Определить где необходимо суммы. 
3. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
4. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
5. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
7. Составить баланс на конец отчетного периода. 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 7300 
10 Материалы 1500 
20 Основное производство 350 
43 Готовая продукция 60 
50 Касса  2 
51  Расчетные счета 700 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 202 
  
69 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 
30 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  100 
71  Расчеты с подотчетными лицами 8 
80 Уставный капитал 8860 









Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 
1 Отпущены в производство материалы: 
а) на изготовление продукции в основных цехах 





ИТОГО:  310 
2 Списаны командировочные расходы 
подотчетных лиц на общехозяйственные затраты 
  
7 




4 Начислена заработная плата: 
а) рабочим основного производства 





ИТОГО:  550 
5 Произведены отчисления на социальное 
страхование и обеспечение 34 % от заработной 
платы 
а) рабочих основного производства 







ИТОГО:  550 
6 Получено с расчетного счета в кассу: 
а) на оплату труда работников  





ИТОГО:  517 
7 Выдано из кассы: 
а) заработная плата работникам предприятия  







ИТОГО:  517 




9 Списываются общехозяйственные затраты на   
  




10 Выпущена из основного производства готовая 
продукция (сумму определить) 
Примечание. Фактическая себестоимость готовой 
продукции определяется при условии, что 








Данные для выполнения задания 
1. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
2. Определить где необходимо суммы. 
3. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
4. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
5. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
7. Составить баланс на конец отчетного периода. 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 8400  
10 Материалы 123 




43 Готовая продукция 80 
51  Расчетные счета 850 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 90 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 200 
68 Расчеты по налогам и сборам 18 
69 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 
110 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  341 
71  Расчеты с подотчетными лицами 5 
80 Уставный капитал 8300 









Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 
1 Принят к оплате счет поставщика за 
поступившие от него материалы 
  
230 
2 Принят к оплате счет транспортной организации 
за доставку материалов от поставщиков 
  
3 
3 Оприходованы на склад поступившие от 
поставщиков материалы по учетным ценам 
  
230 




5 Начислена заработная плата: 
а) рабочим основного производства за 
изготовление продукции 






ИТОГО:  380 
6 Произведены отчисления на социальное 
страхование и обеспечение в размере 34% от 
заработной платы: 
а) рабочих основного производства, занятых 
изготовлением продукции  








ИТОГО:  129 
7 Отпущены в основное производство материалы 
по учетным ценам 
  
243 
8 Списывается сумма отклонений, относящихся к 









10 Выпущена из основного производства готовая 
продукция (сумму определить) 
Примечание. Фактическая себестоимость готовой 
продукции определяется при условии, что 




11 Перечислено с расчетного счета: 
а) налоги в бюджет 
б) задолженность поставщикам и подрядчикам 











Данные для выполнения задания 
1. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
2. Определить где необходимо суммы. 
3. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
4. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
5. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
7. Составить баланс на конец отчетного периода. 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 8800 
10 Материалы 100 
20 Основное производство 200 
43 Готовая продукция 6000 
51  Расчетные счета 150 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 20 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 400 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 960 
68 Расчеты по налогам и сборам 17 




70 Расчеты с персоналом по оплате труда  300 
80 Уставный капитал 1300 









Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 




2 Причитается с покупателей за отгруженную им 




3 Принят к оплате счет транспортной организации 





4 Начислена заработная плата: 
а) рабочим основного производства за 
изготовление продукции  
б) грузчикам за погрузку в автомашины и вагоны 







ИТОГО:  9330 
5 Начислено органам социального страхования и 
обеспечения по ставке 34% от суммы, 
начисленной заработной платы: 
а) рабочих основного производства, занятых  
изготовлением продукции 










ИТОГО:  3172 
6 Списываются расходы на реализацию, 





7 От суммы выручки за реализованную готовую 
продукцию начислен налог на добавленную 




8 Выпущена из производства и сдана на склад 





9 Поступили на расчетный счет платежи от 





10 Определяется и списывается финансовый 





ИТОГО:  ? 
 
 
 
 
 
